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зование «серых» схем совершения переводов. Как известно, основной 
функцией любой платежной системы является обеспечение перевода 
денег. Однако, украинское законодательство прямо запрещает любым 
небанковским организациям выполнять функции платежных систем. 
Другая ситуация сложилось, например в соседней России, где некото-
рые операторы официально предоставляют услугу вывода денег с мо-
бильного счета за относительно небольшую плату – порядка 3% от 
суммы. 
Выводы: В настоящее время платежные системы Prepaid-
саттелиты можно считать состоявшейся реальностью. Они соответст-
вуют всем основным общепринятым определениям платежных систем 
и развиваются достаточно высокими темпами. Признание их сущест-
вования на официальном уровне будет способствовать упразднению 
«серых» схем вывода денег, уменьшению тарифов на переводы и 
улучшению контроля за денежными потоками. 
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В последнее время в мировой экономике произошли значитель-
ные изменения в выявлении источников и ресурсов, определяющих 
экономическое развитие государств. Устаревшие возможности тради-
ционных подходов привлекают все большее внимание к различным 
технологическим, социальным, организационным инновациям, кото-
рые делают наукоемкость главным элементом экономического роста. 
Мировой опыт применения инновационной модели развития экономи-
ки свидетельствует, что ее неотъемлемым элементом и малое иннова-
ционное предпринимательство. 
Финансирование является одной из важнейших составляющих 
экономического обеспечения инновационной деятельности. К его ис-
точникам относятся государственные ассигнования, собственные сред-
ства предприятий, кредитные ресурсы, венчурный капитал, частные и 
иностранные средства. 
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Одним из главных элементов финансово-кредитной системы яв-
ляются банки и др. кредитные учреждения, которые предоставляют 
долгосрочные займы предприятиям. Достаточно весомые объемы фи-
нансовых ресурсов можно привлечь путем получения кредитов банков. 
Однако на данном этапе в стране получить их для реализации рисково-
го проекта на долгосрочный период сложно, к тому же существует 
высокий уровень кредитных ставок. Таким образом, банковские учре-
ждения слабо выполняют свои кредитные функции. Поэтому в целях 
поддержки отечественного производства и развития экономики на го-
сударственном уровне целесообразно проводить политику привлече-
ния к финансированию инновационных проектов коммерческих бан-
ков. 
Венчурное финансирование – это рисковое предпринимательст-
во, направленное на использование технических и технологических 
новшеств, научных достижений, ещѐ не используемых на практике. 
Такой вид финансирования связан с большим риском неполучения 
доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего занимаются 
малые предприятия, организованные, в основном, при наукоѐмких об-
ластях производства, разработчиках новых технологий, научных ис-
следований. 
Мировой опыт свидетельствует, что особую роль в развитии 
рынка инноваций играют венчурные фонды, которые финансируют 
рискованные инновационные проекты и принимают участие в управ-
лении их реализацией. 
В Украине венчурное финансирование находится на начальной 
стадии развития. Венчурные фонды аккумулируют капитал инвести-
ционных фондов, компаний, банков, пенсионных и других фондов, 
страховых компаний, личные сбережения инвесторов, иногда государ-
ственные средства. Венчурные инвесторы принимают долевое участие 
в капитале инновационной компании, предоставляющие средства на 
долгосрочный период на безвозвратной и беспроцентной основе, не 
требуя гарантий или залога. Средства или следуют в акционерный ка-
питал, либо предоставляются в виде инвестиционного кредита, причем 
чаще используется комбинированное венчурное инвестирование, соче-
тающий оба вида. 
Выводы: таким образом, в осуществлении инновационной дея-
тельности предприятий в Украине очень важную роль играет финан-
сирование, оно является одной из основных составляющих экономиче-
ского обеспечения инноваций. Также немаловажным фактором финан-
сового стимулирования инновационного развития является соответст-
вующая налоговая и амортизационная политика. Для эффективности 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
важную роль играет ускоренная амортизация оборудования. 
В работе предлагаются пути развития финансово-кредитного 
обеспечения инновационной деятельности отечественных предпри-
ятий, в т.ч. малого бизнеса. 
Выполнен анализ развития финансово-кредитного сектора Ук-
раины и зарубежных стран, связанный с инновационной деятельно-
стью. А так же анализ развития венчурного финансирования. 
Предложено для повышения эффективности финансирования 
инновационной деятельности предприятий разработать механизм га-
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Для забезпечення максимального рівня дохідності кредитного 
портфеля банки мають здійснювати постійний контроль за його станом 
за допомогою постійного відстеження сигналів, що свідчать про вини-
кнення можливих ускладнень із погашенням відсотків або заборгова-
ності за кредитом з боку позичальників у встановлений строк. На-
лежним чином організована робота з кредитного моніторингу дає мо-
жливість своєчасно виявити сигнали про виникнення проблем із пога-
шенням заборгованості за кредитом і вжити відповідних заходів, спря-
мованих на мінімізацію втрат банку. Але незалежно від рівня органі-
зації кредитного моніторингу та ефективності методів управління кре-
дитним портфелем усі банки так чи інакше стикаються з проблемою 
неповернення кредитів. 
Проблемні кредити — це кредити, за якими своєчасно не про-
ведені один чи кілька платежів, значно знизились ліквідність і ринкова 
вартість забезпечення, виникли обставини, які роблять сумнівним ви-
конання позичальником своїх зобов'язань. 
Сигнали виникнення проблемного кредиту: 
- порушення графіка погашення заборгованості та відсотків за 
кредитом; 
- погіршення фінансового стану позичальника; 
- зниження ринкової вартості та ліквідності забезпечення за 
кредитом; 
